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Одним із перспективних фізичних методів впливу на речовини з 
метою інтенсифікації технологічних процесів є метод, заснований на 
використанні механічних коливань ультразвукового діапазону. Деякі 
процеси в біотехнології нерідко вимагають багато часу для отримання 
якісного продукту і можуть бути інтенсифіковані ультразвуком. 
Енергетична криза, збільшення попиту на продукцію з 
поліпшеними і екологічно безпечними якостями викликали 
необхідність розвитку нових технологій вилучення екстрактивних 
речовин з рослинних матеріалів, які знаходять своє застосування в 
харчовій промисловості, косметології, хімічній промисловості тощо. 
На рисунку 1 представлена схема генератора імпульсів, який може 
бути використаний при створенні ультразвукових коливань для 
інтенсифікації хімічних процесів у фармацевтиці. 
 
 
Рисунок 1 – Схема електрична принципова генератора імпульсів 
 
Подальші дослідження авторів будуть спрямовані на створення 
мобільних малогабаритних ультразвукових систем для інтенсифікації 
хімічних процесів в фармацевтиці на основі п'єзоелектричних 
випромінювачів. 
